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DIARIO
DEL
OFICIAL
•M:INISTERIO CE· LA GUERRA
ALFONSO
=
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-
PIUIIEI[lllfL 011E[l01l8 IIUlll
En consideración 80.10 solicitado por el Gcncra~
de brigada don Eugenio García Acha, y con arm-
glo a lo preceptuado en Mi decreto de diez y
nueve de septiembre de mil novecientos veintitrés, '
Vengo en concederle el Pase a la situar.Íón de
primera. reserva, con el sUfudo correspondiente a
.su empleo en dicha situación, cesando, por lo tll,D-
ta, en el mando ·de la brigada de Artillería de ;80
décimotercera división.
Dado en Palacio a diez y ocho de" febTero de mil
nov~lientD6 veinticinco.
AL}t'ONSQ
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE l{IVERA y ORBANEo1A
En consideración a lo solicitado por ~ General
-de brigada don Antonio Rocha Pereyra; y de con-
fortnidad con lo propuesto por:a Asam~lea de la
,Relil y Militaf Orden de San HermenegIldo,' .
Vengo én conceder~e la Gran C:uz de la Tef~tl~a
'Orden con la antigüedad del dla trece de JUIUO
del afio anterior, en que cumplió:as condiciones
'reglamentarias. .
Dado ello Palacjl) a diez y ocho de febTero',de nul
llovecientos veinticinco.
El Presidente del Directorio Militar.
J,IIGUKL PmMO DE RIVERA y On:J!.r."EJ~
En congideración a los servicios y ctircunstancias
.de: coronel de Infantería, número cuatro de la es..
cala de su clase'; don lsidaro de la To:re. ~~na,
Que cuenta cop. la. efectivi.dad de veIntiCInCO de
-enero de mi: noveeIentos dIez y nueve, .
Vengo en promoverle. a propuesta ddcl Pres~:~
te del Directorio MilitaT, y de acuer o con ... '
'8.' empl~ de General,de brigada, con la antlgue·
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dad del día doce del corriente mes, en la vacante
producida p<>'l' falleciuiíento de don Antonio Dabán
Vallejo, la cual corresponde ti. la segunda de a&-
censo en las de la indicada procedencia.
~o en Palacio a diez y ocho de febrero de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
ti Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PluMO D' !Uv¡,;¡u y l)~HAlH441
Servicios "1 circunstancias del coronel de Infanteria
D. Isidoro de la Torre Santana.
Nació el dla 4 de abril de 1867. Ingresó en el servicio como
alumn<? de la Acade'!1ia de Infantería, el día 30 de ag¿sto de
Itl82, sl~n~o promovIdo al e~pleo c1~ alférez de dicha Arma
el 8 dI: luh? de 1885, Ascendió a tenIente, en noviembre de
l~b8; a capllán, en enero de 1896; a comandante, en noviem-
bre de 1908, a teniente coronel, en febrero de llJ15, Y a COUI-
ncl, en enero de 1919.
Sirvió, de .ubalterno, en los regimientos de las Antill~s y
\grdoba, batallón reserva de Vera, regimh:nto reserva de
Verll, batallón depósito de Cazadores núm. 4, cuadro de reclu-
tamiento de Granada, nuevamente en el regimiento de Córdo-
ba y ea Puerto Rico y Cuba, en el batallón cazadores de Va-
lIadr,lid; de capitál'! .en esta última Isla, en el primer batallón
expedicionario del regim:ento de la Princesa, batallón Caza-
d~res de Tarifa, .primer batalló~ expedicionario del regi-
mIento de Aménca, yen la Penmsula.... en el regimie.lto le-
serva de Baza y regimiento de Cardoba; de comandante, en
el bata'lón segunda reserva de Oranada y en el regimiento de
Navarra, y de teniente coronel. en Ceuta, en el Cuadro even-
tual, en el regimiento de Mallorca, y en la Península en la
Caja de reclutamiento de Córdoba y regimiento de CI);doba.
De coronel ha ejercido los mandos de las Zonas de reclu-
tamiento y reserva de Teruel, Jaén y Granada, a la vez que el
car~o de Vicepresidente de las Comisiones mixtas de reclu-
tamiento de dichas provincias y, en varias ocasiones, el de
Gobemador Militar de las dos primeras; el d~regimiento de
Bailén, habiendo asistido en noviembre de 1920 a la campaña
10l.!lstica desarrollada por la 13." división orgánica, y desde
enero de 1922 viene mandando. el regimiento de Oranada.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio, entre ellas la de formar parte de la designada para
reglamentar el empleo de los petardos explosivos de picnnita
desde 15 julio de 1007 hasta fin de 1908, yen su actual empleo
desde noviembre de 1923. viene ejerciendo la de Vocal de 1~
Junta de plaza y guarnición de Sevilla.
Ha tomado parte en las campañas de Cubil, de subalttrno
y capitán, y en la de Africa, turito' io de Ceuta-Tehún de te~
niente coronel, habiendo alcanzado por los méritos e~ ellas
contraídos las recompensas siguient, s: .
nos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar una de
ell.s pensionada, porlaocupación de las minas de .D~iquirilf
10 de febrero de 19Z
BAJAS
(D~ la cGa.::eta).)
18 de febrero de 1925.
del C';}osejo Supremo de Guerra
y .Vinen" dtsde el9 al 14 de septiembre de 1895 '1 combate
sostenido en el ingenio .Antillas» el 21 de dicIembre si-
guiE~t;¡eo de cal?i~n, por el combate habido en el ingenio
.San Dimas» (Celba de Agua), el 7 de enero de 1896.
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar, por las ope-
racíones desarrolladas en la provincia de Santa Clara durante
el mes de junio de 1897.
Medallas de Cuba con dos pasadores, y Militar de Marruc-
COtl con el de Tetuin.
Se halla ademú en posesión de las siguientes condecora-
cíones:
Mención honorífiCA por el «Proyecto para municionar las
2Uerrillu durante el combate •.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Milihr.
Cruz y Placa de San Hermenecildo. '
Medallas de Alfonso XIlf, de los Sitios de Zaragoza y Oe.,
rODa, de la Batalla de Puente Sampayo y de las Cortes, Cou-
tituci6n y Sitios de Ctdiz
Cuenta cuarenta y dos años y cinco meses de efectivos ser-
vicios, de ellos trrinta y nueve años y siete meses de oficial,
hace el número 4 de la escala de su clase, se halla bien con-
ceptuado y esti declarado apto para el ascenso.
En cOMid&ración a los &erviciOli1 y cireunstanciaa
del coronel de Artillería, nÚrDe.ro uno de¡ ~a escala
de au clase, don Antonio Durán Lóriga, que cuenta.
oon la efectividad de ve'inticln.co de junio de mi}
novecie~tos d¡íez y nu~e.
Vengo en promoverle, a propuesta. del Presiden-
te del Directorio Militar, y de acuerdo con ésbe; al
6~leo de General de brigada, eon la antigÜedad
ee esta fecha;: en la vacante, producida. pOT pase a
situaQÍón de prim6%'a reserva de don EuzeJÚo Gar-
cia Acha.
Dado en Palacio a diez y ocho de lebrero de míi
novMientoe veinticinco.
ALI'ONSO
I!l PraldCIIle del DIrectorio Militar,
)lxum. PJaIlO DE~ T OuANwA
Suvlclos y circunstancias del coronel de Artllllrla
D. Antonio Durán loriga.
Nació el día 28 de junio de 1865. Inlre5ó en el servicie,
como 'alumno de la Academia de Artillería, ti 6 de octubre
de 1880, siendo promovido rqlamentariamente al empleo
de alf~rez alumno el 16 de junio de 1114 y al de teniente de
dicha Arma, por terminación de estudio., el 25 de &&,0.10
del afto 5Íguiel\te. Ascendi6 a capitán, en julio de 1882; a
comandante, en diciembre 1904, a teniente coronel, en febre-
r. de 1912, y a coronel en junio de 1919.
Sirvió de teniente, en el 2.- rqimiento de Montaila y 4,0
~atallón de plaza; de capitán, en la f'bri~ de Armas de
Oviedo, 4.° batall6n de plaza, Parque de la Corufta, de cuya
dirección estuvo accidentalmente encugado varias veces,
Subinspecci6n del Arma de la octan rqión y tercer re¡i-
mieato de lIIontafta; de comandante, en la Comandancia del
Perrol y Comandancia gateral del Anna de la octava rCli6n,
co."o secretario, y de teraiente coronel, en el tercer rqimien-
to de Montaña, de cuyo mando estuvo encargado interina-
menk, en distiatas ocasiones, y Parque del Arma de la Ca-
ruña, de cuya dirección se hizo carg. también varias veces
accidentalmente.
De coronel, 'Viene desde julio de 1919 desempeñando el
mando del tercer rqimiento de Montaña, habiendo asistido
en 1921 al.. campai\a lo¡fstica desarrollada por la divisi6n a
que perteneda y en 1924 al curso de informaci6n para el
mando. ,
Ha desempeilado diferentes e Importantes comisiones del
servicio de' arieter técnico profesional.
Se halla en posesi6n de las siguientes condecoraciones:
Cruz y Placa de San HermeneRildo.
Medallas de los Sitios de Oerona y Zarqcza y de la batalla'
de Puente Sampayo. ,
Cuenta cuarenta y cuatro años y cuatr8 meses de efectivos
servicios, de ellol cuarenta años y ocho meses de oficial,
hace el n6mero uno en la escala ete su clase, se halla bien
coaceptuado y es~ clasificado apto para el ascenso..
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REALES ORDENEb
•
-
I .1018(1[11 IR DIIftTBI18 IILITU
Ibno. Sr.: En 13 del COTriente el Ministerio de
Instrucción pública consulta si al catedrático don
Ramón Ascanio y al auxiliar D. Félix Casanova Ló-
vez. de la Escuela de Comercio de Las Palmsa
(Canarias>; debe abonárse:es los sueldos durante
el tiempo que '8áistieron, el primero como tenien.
te y el segundo como capitán de ':a 1'Q>erva terri-
tor.ial de Canarias, al curso de instrucción Que dis-
pUSieron las Tea:~ órdenes de 26 de l1$yo y 15
de septiembre de 1924.
El Subsecretario de' Guerra infonna que tales
oficiales y ':08 que estén e,n su, miSInf) caso tienen
derecho al sueldo reg-:amenta.1":io, según el artícu-
lo único....ciwítulo 1.0; de los presupuestos del Es.
tado; y perciben además dilatas, s~n la real orden
de 15 de sentieIJJbre de 1924.
En 8U virtud.
S. M. ~ Rey (q: 1): g:), como resolución de la
consulta del Minlisterío de lnstr\lcción pública y
Bel188 Artes, se ha servidó ~sponer Que :os dos
funcionar'Ws objeto de )a cObSulta y todos 108 de-
más oficiales de la l'e8erva territorial de CanarilUl
que sean funcionarios públicos y hayan dejado sus
destinos para ~8tlir '8.1 curso que antes se cita, no
tienerr derecho a otra eosa qu.e a los SUel.d08 milli·
tares y a las dietas.
Ea ui.mkmo Ia. voluntad de Su Majestad que
esta real orden tenga carácter general para todOll
los que 86 encuentren. ~n.cas08 análo~os, y que le
reinteren al Tesoro pubhco las can1lidades que se
hubieran percibido indelridamente, ya que la:ey
no admite cobrar dos sueldos del Estado.
De Tea~ orden lo dilfo a V. 1. para 8U conoci-
miento y demIiB efeetoB. Dios guarde a V. I. mu·
ehoa años: Madri4 17 de febrero de 1925.
P. D.
MU5Ll!.RA
Señores Subsecretarios de Instrucción pública y
Guerra y Sres. SubsecretariOll de 101 demás de-
partamentos IUÍnisteIiialea.
Excmos. Señores: S.. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente: '
SDbSItrIllrla
E: General encargado del mando de la Capitanía
general de la octava región partiCl,ipe. que el dia 17
de: actual ha fallecido en La Coruña el Teniente
general D. Bernardo Alvarez del Manzano y .Me~
néndez Va;dés, Capitán general que era. de dicha
región.
Señar Presidoote
y Marina.
Señor Inten·entor general d:?l Ejército.
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DISTINTIVOS
Se concede el distintivo de el.omas de San JUM.
creado ~ real decreto de 18 de diciembre de 1923
u>. 1).: núm. ~'\O); al cabo que f.lé del bataHó'~
Provisional de Pueltv Rico, Felipe BOlllfllcio Gon-
zález, vecino de San Vicente de Alcántara <Ba-
dajoz).
17 de feb~ro de 1925.
Señor ~apitán general de la prime,a reKÍón.
, El Oeneral eDcare.do del despacbo,
DuQUE DB ThTUAN
'..
Se~Dn de Infanteñl
4SCENSOS
se (l(Jlflrma el ascenao a suboflcld de coroplanemto
del Arma de Inhmtel'fá, de los sargen~ de didIa e!>_
cala que figuran en la si~jente re~ión.
18 de febrero de 1925.
SefiOlI'eS CaPitanes generales de la primera J ~ptima re·
giooes.
D. Mariano Leonardo CordDbés, del regimieDw Intarite.
ría Isabel n, 32.
?> Gabrk} Velasoo Rosab>, del mism<..
~ Manuel Ruiz Qmep;, del l'egimi~ lDJ"'ant.ería
del Rey, 1.
:.. Juan Cabrera Pérez Caballero, de) milmO.
?> Mario Montero Ortiz, del mismo.
> Félix Suescun Escay, del miBrIQ
?> Francisco Lagull6n Ruiz, ..del mismo.
~ RaCIl.€'I Pérez Gutiérrez, del mismo.
:. José Merino Pa.mpIn, del mismo.
Se concede 10'1 empleo superior inmediato al tenienIJ-J
de Infanterfa, don José Cortés Amoros, del Institut.o
Mil.tar de Educod6n F1&iea, debiendo disfrutar en el
que se le coollere la ant.lgüedad de 10 del! mEs próxiroo
'~~. . .
18 de febrero de 1925.
Sellar Capitán gtlnernl de }a primera región.
&'ticr Interventor ¡eneral deJ Ejército.
5e concede el empleo 8Uperlor inmedi.a.to a las alfé.
reces die IntanterJa comprendidoe¡ en "-s siguiente8r re.
lS(:ioues, 108 que djsGrutArán la antigüedad de 6 de,
diciembre IHtimo, surtiendo efeCtos administntiVQfi en
la revista de comisario del mes próximo pasado e) a,:;.
cenllO (¡\le se concede a los altéreces comprendidos en
la rell.clÓn nQ.mero uno y continlWUldQ tl:>dos en su
nuevo empb> sirvIendo IOti dest.inos que en 18 S(:1lUA.
li\lad ocupan.
18 de tebrero de 1925.
8ellor Alto Comila.rio y GeneI'll en jefe del Ejército
de Espatia en Afrlu.
Seflares O>mandantes generales de Ceuta y JdeGl1a o
Interventor general del Ejército.
Relad6n nuro. 1.
D. J';)Sé Montero Bosch, del Grupo de FuerZ88 Recula..
res IndJgenas de Ce1J¡ta, 3.
:t José Espinosa de Orive, del de Melilla, 2.
>. Julio Hernando Pedrosa, del misnn.
>~ Manue' Garcia Tarrasa, del milKllO. •
>' José Gregori Peir6., del de Ceuta, 3.
:. José ROOrjguez Pérez, del de A}l¡ucernas, S.
__ Luis de LOOn Garcla Caballero, del de Melilla, 2.
:t Abelardo C~ment Toledo. del mismo.
RelaciÓn nQm. 2.
D. AntoniQ Sáncllcz Arjona de la Serna, del Grupo de
Fuerzas Re~lares Indfgt'lDa5 de ?trelilla, 2.
• Miguel Román Garrido, del de AlhUk:emas, 5.
se concede el empleo superior in.rnEdiato al alférez
de Infant.erJa. don Luis Elizagáraoo Berruet.a, de', re..
gimiento Guiplízcoa, 53, debiendo disfrutAr en el que
se le canfiere la antigüedad d(.' 7 de. juJio de 1923, Y
oontín~ndo en el mismo .desUno que hoy sirve.
18 de febrero de 192!l.
Seflor Capitán general de la sexta región.
Se1lor Interventor general del Ejército.
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DD:lTINOS
se confiere el mando del Tercio de JdaI'!r.UC()(Jl al co.
ronel de InfanterJa. don Francisco Franoo BahaTTlO1dé,
ascendido a este emploo por reaj tJ'den de 5 del a'"_
t~I(D. O. nQm. 2B).
18 de lebrero de 1925.
Seftor Al.<> QmIisarlo y General (n jefe del Ejército
de Espatia en Arríea.
SelltJ' Intervantor general del Ejército.
DISPONIBLES
Cireular. Qued,an óisponlbles por enferm06 el jc:c
y oficl-abl de lnfanteria oomprendidos en la sIguiente
r!'lac1ón, en ln.s rcglOl1lCS que se indican, {.~ aITe¡.rlo
a la real orden de 22 do agost.o de 1923 (D. O. nOro. 184).
18 de febrelO de 1925·
Señor...
o>mandanoo D. Cc~stino Cárcamo Al·tneh<\ del batall6n
el:pcdielo~ario del r<'gimiento Gravelinas, .1, en la
segunda región. ,
Cap1tán, D. 'j omás O.l"cns y Pérez del Pulgar, <ld rc_
gimlentn BeITll.IIQ, 69, <.n la primera.
Otro, D. Antollio Congost Sanz, del de Ceuta, 60, en
la i:u&rla.
Teniente, D. AgustJn Ciar Escalas, del bat.a1l6n ele C¡l_
zadores Talavera 18, en Baleares.
Otro, D. Julio AyWo Sánchez M(f:ero, del batlllh5n I'J-
pediciQDario del rc.gimiento Guadalajara, 20, ano la.
qtUota. . .
Otro D. Mario Padr6n Mora, del batallÓn cIpü(liclo::a.
rió de' de Vizcaya, SI, en la primera.
Otro; D. JUAn Mondéjar Gil de Pareja, del ba[¿l.llón d"
Cazadores Tarlla, 5. en la tercern. .
Otro, (E. R) D. Antnnio Torregl'(t>a Me5tJ'e, (k~ ba:taU1n
expedicionario de' ele Guada:aj~l'll, 20. en ]11. pl"lme'~.
Alférez, D. José Co.rbclla ('.rllan~6, do} b:1.ta116n ~J(p('d"
donario riel dp. Luchana, 28, ('n la <'Unrta.
REEMPLAZO
•
CJrewllr se ronc(de el reemplezo pe.- heridos en
las regiones que ro expresan, al jefe y oftcit4l~ de 111_
tanter14 comprendidos en la siguiente rc.llei('ín.
18 de febrero de t ~'25.
8efior...
Comandante, D. José Lot-a<ia Arteag8, de' GrtlJ10 dI' F\!N_
za.c; Regülares 11ldf~n:ls de Lal'ache. 4, en ia rrirr.rr.l
regi6n.
El General rncargado d.1 despicho
Dl.:QUE DE 'l'EITAbl
17 de febrero de 1925.
D O. mimo :;9
--------.-----
--------~...._-------
Secdon de 'Sanidad Hllltar
Queda disponible en la primera región hasta que
]e cOTresponda co~ocaeión, el comandante de.. Arti~
1leria D. Celedunio Noriega y Ruiz, excedente ~n
sueldo en la misma.
El General encargado del despac ho
DUQUE DE 'rETUAN
Secdon de Artlllerla
BAJAS ~
Se concede, a pe,.cición propia· la sep~ación dei *
servicio a: .capitán de Art'illerí~ D. Carl<)s V.lae-
r~~a. y Riobóo, del Te!limiento de Costa y Posi-
ClOn de Ceuta; formando paJlte de la oficial,idad
de co~:emento de dicha Arma, hasta cumplir los
diez y ocho años do servicios; según previene la
~gente ley de Reclutamiento y raemp;azo del.Ejér-
Clt,'), Quedando adscritl) al segundo regimiento de
H'sen'a por fijar su residencia en. Cérdoba. con
arreg:~ a la real orden circulaT de 26 de abril
de 1921 <D, O. nÚll1.: 93).:
18 de feh,rero de 1925.
~(.ñor Comandante general de ~ta.
SeñoTes 0aIJ'iim general d~ la segunda. región e
Interventor general de~ Ejército.
18 de febrero de 1925.•
Señor Cap'~tán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
PLAN DE ALIMENTOS EN LOS HOOPITALES
MILITARES
DISPONIBLES
Circular. Vlista. un acta del hospital mil,ltar de
Carabanchel, proponiendo que cuando los jefes de
cJíllicw; lo consideren necesaTio; se aumente en el
plan alimen1t:cÍ'o que rige en él, para las clases e
individuos de tropa; una ración extraordinaria
ad~ de las ordinarias,' o en su defeeto una e,x-
t¡raordjnar:ia de leChe, de medio a dos litros,' o de
huevos, en, número de. uno a B€lis~' se~ 108 ~os;
y para le¡ jefes.y oficIaleB ~tas dos. ';11tlffias;, oIdas
la Junta facultativa de Samdad MilItar y.a In-
tendene'ia e Intepven<lión general'; se resuelve que
el plan de alimentos vigente en los hospitales mi-
llitaroo para ~as clases e l'ndividuos de tropa. pued!1
aumentarse con un litro de leche como extraordli-
nario de las raciones OTdinaJ1Ías,. 'pero sólo e~ ~os
enfermos ~pecto a quienes el Jefe de la c~ruca
;O crea estrict.alm.en,te ne<:€Sario .como sob~ alUDen-
tación en absoluto preaisa:, debIendo ,km dlirec.tO'l'es
de dichos establecimientos conocer g¡em.pre al ~e­
talle las clrcun.stancias ~ue éonc~ en todos :'os
casos en que esto se verifique;. euidandose con v~~
dadero celo de que los refendos aUilIltntos estén
muy justJificad06.
Sdior.. ,
. 18 'de febrero de 1925.
del Consejo Supremo de Guerra
~86 19 de feflrao de 1925
-----------------_._--_.-
Seccton de Cabmllerll
DESTIl','OS
A propuesta de ese Alto Cuerpo, se destina como
segundo teniente fiscal militar deJ mismo, al co-
ronel de Caballería D. José Góngora Rodríguez, que
manda acturllmente el segundo rc.gitn~ento de Te-
serva de dicha Armll, y en cmn'Ís:ón a las órdenes
del Ceneral en Jefe del Ejército de España en
Afl'ica.
Señor Presidente
y Marina.
Señores Capitanes genera:cs de la primera y se-
gunda. rég'iones, Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Africa. Coman-
dame general de Ceuta e Interventor geneTa~
del Ejército.
El Oeneral encargado del despacbo,
DvQtlB DE TriuAN
•• •
Capitán, D. Carlos Bordonado Chapela del GruPo de
~Lerza;; Regulares Indfgenas ~.e Tetuán, 1, en la se-
glUlda.
'Otro, D. Eduardo Rojas Sánc.hez, <lel batall6n expedi.
cionario del regimiento C6rdoba, 10, en la segunda.
-otro, D. :Man'l.1el Castans Boada, del de San Fern,a.n-
dl\ 11, en la pIl~mera. '
'Teniente, D. José de los Ríos Capapé, del Gr:upo de
FuO'zas Regulares Indígenas de Larache, 4, en \lo prL
mera.
'Otro, D. Fran.cisoo Asúa SejoW"nant, del mismo" en la
mismn..
-otro, D. Ricardo Suárez Ilosell6, <lel mismQ, en ,6
m~mn.
Otro D. Emilio Martínez Martinez, del de Alhucemas,5.
ed Ju quinta.
Otro, D. Antonio Ga.rera Blanco, del batall6n Cazadores
de Lns Navas, 10, en la primera.
Otro, D. Agustín Sánz Saenz, del Grupo de ~uerzas
Regu:'m-<.s Indígenas de Ceuta, 3, en la cuarta..
Otrq. D. Pcdro Ruiz ~fasa, del de Laraehe, 4, en la
primera
Otro (E. k) D. Enrique Cclma. E9COin, del batall6n
cxpodidonario de' regill1J:ento Otumba, 49, en la
quinta, ,
Otro (E. Ro) D. Antonio Marco TeJedor; del batall6n
expedieinnario del de Tetuán, 45, (n la quinta.
Alférez, D. I\iefonso MarUnez G6mez, del mismo, en
la misma. ,
Otro, D, Rafael Alúnso Xart, del Grupo de }~uerzas Re-
~lIlare~ Indígenas ne Lar<Lche, 4, en \¡ pr'úr.eIa.
El Oeneral encargado del despacho
iDuQUE DE TEtroAN
RESERVA
Se concede el pase a situación.. de reservA, a yo-
luntad propia; al comandante de Caballetría. don
Antonio Zarandona y Posadillo, con destino en el
primer regimiento de reserva de dicha ATma. dele-
gado de Cría Caballar de Cuenca y, Cuadro even-
tual de Ceuta. en comisión,· con e~ haber mensual
de 200 J)(.1!lctas, que le serán abonadas por el citado
regimiento de Teserva a p&rtir del dia 1.° de mano
próx.i;mo venidero, al que queda afecto por fijar
su ~idencia en esta corte.
18 de feb~ro de 1925. _ '
Señor Capitán general de :a primera región.
Señon:s Presidente del Cons{jo Suprelr.o de Guerra
y Marina, Alto c.?misa.rio y. Genera~ en Jefe del
Ejérc:to de Espana en AfrIcll, Comandante ge-
l1'?ral de Cellta e Interventor general del Ejér-
cito,
© Ministerio de Defensa
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SemOD de JusticIa VAsuntos generales
CONDECORACIONES
Se concede la Medalla de Africa; sin pasador,
al comandante de ArUil1ería, con destino en el 10.0
regimiento pesado, D: Tomás Lluna BO;Tás. •
17 de fehrero dc 192,).
Señor Capitán general de la quinta región.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se conceu~ l~ piac::l de San HCrr.'lencgi:do; -:0.1
antig-üedad de 28 de julio de 1924; al teniente co-
ronel de Infantería, D. Antonio Colomer Apal'i5i'
17 de febrero de 19125.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Scñor Capitán general de la rercera región.
D&\fANDAS CONTENCIOSAS
Circular. Promoviao ple'ito por doña Manuela
Oro Mendoza, contra el acuerdo tld C(Jn~cjo Supre-
mo de Guerra y Marina de 15 de febre:'o del año
últim.o; por el que le deniega derecho a pensión
como Viuda del escrihiente de primera clase de:
Cuerpo Auxil'iaT de Oficinas M:litares, D. Enrique
García Hernández; la Sala de. lo c()ntencios:l-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, ha dietado sen-
tencia en ,ficho pleito cuya parte d~spositiva es
('01110 !'ligue: ~Fallamo". fl~C d~he!l;()', rl<:<';:~ra;', y d(}-
rlara'mos, la 'mC(l~)etcnc)aae h Jurtsrllclon CO:1ten-
cioso-administrativa ¡lara conocer dl':'t demanda
interpuesta en este. pleito ppr doña Manuela Oro
l\Iencioza; 'contra el al?uerdo del Consejo Supremo
de G'Jerra v MaTina de Ir, de. febrero de 1924».
y habié~dosp. dispue~to el eumplilll'lento de la
CItada sentencia, le dig'o a V. ¿, para su conoci·
miento y demás efectos.
17 de febrero de 1925.
Se ,concede la placa de San Hermenegi!do, con
antigüc(lad de 29 tic abril de 1923; al coronel de
Caballeria. D. Félix O'Shea Arrieta:
17 de febre:'o de 192':;.
SeñOl PreSIdente tlel C~nsejo SuprcIl'1() de, G'..lerra
y Marina.
Señol' Capitán general de la segunda región.
Circular. Se conceden condecoraciones d·· San
Hcrrncnegildo a jefes y oficiales comprendidos en
la si~ui.rultc relación; as.ignándoks la anti¡;ücdad
fJue a cada uno se, señala.
17 de febrero de 1925.
Señor... Señor..•
© Ministerio de Defensa
19 de febrero de 192!S D. O. nllla. Í9
dicbre. 1t2~ ldem 1.- id.
jUllio. 192~ 1-4.0 Reg. Art.-ligera.
oclbre. 1924 3.er rel. Art. ligua.
lIobre. 1923 '!J..o Tercio.
¡liem. 1924 Dirección general.
idem. 1924 Comandancia Cidiz.
enero. 192'; Dirección general.
!Baro, lQ24 Cap.- Oral. 3.- región.
¡unJo. 1924 Ministerio Ouerra
agOlto 1924 Consejo Supremo.
sepbre 1924 Intendencia Oral. Mili taro
agosto 1923 Depósito de la Ouerra.
nobre. 1924 Cap. Oral. 7.· reaión.
jlllio•. 1921 Reg. Oarellano, 43.
dicbre. 1921 Cap. Oral. 6,· rcalón.
julio.. 1923 Re¡. Vad Ras¡ 50.
nobre 1'123 Cap. Oral. 2. rr¡l6n.
mayo. 1924 ~ioilterio Ouerra.
IUlio.. 1924 Cap.- Oral. 2,· reclón.dem. 1924 IclclD 7.- id.
a¡oato 192~ dem S.a Id.
sep bre 192~ Re¡. León, 38.
nobre. 19¿~ Com.- Oral. MeliUa. .
mayo. 1921 R':I:"L Madrid, 1.junio. 1922 Minlslerio Guerra.
enero. 1923 Ree· rVL BarcelODl.
¡unlo Bón. Caz. Talavera, 18.
Idem • 1dem Chiclana, 17.
idcm • Cap. Oral. 2- región.
idrm • Oobierno Militar Badajoz.
ídem. Reg. Serrallo, 69.
id.m C.p. Oral. 6.· feri6n.
idem . Idem 3.- id.
ídem. Comd.-gral. Ceuta.
idem . Cap. Oral. 3.& t:eaióa.
idem • Reg. Rey, 1.
idem . Cap. Oral. 7.· región.
idem • Comd.- Oral. Ceuta.
idem . Oobiemo Mililar BadajoZo
idem ~p. Oral 8.· región.
ídem • Oobierno Militar de Badajoz.
idem 1924 Cap. Oral. 7.· rtgi6n.
!dem • ~ap. Or~1. ,de Canarias.
lde", . "eg GUlpuzcoa,53. .
ídem . Comd.· ~eneralMdilla.
idem . ~eg. Lealtad, JO.
ídem . ~pibnfA gral. 2. - región.
ídem • ~eg. Tenerif~, M.
agosto Reg. rva. Barcelona.
:gosto Comd.· Oral. Ceula.
idem • Cap.· Oral. 7.- rC2i6n.
sepbre Comd.- genual Meli la.
srpbre Idem de C\uta.
octbre. Capitanía gral. 7. - regió;¡.
octbre. lldem Baleares.
nobre. Idem 5 a región.
í<1em . B6n. Caz. Montaña Estella, 4.
23 idtm.
14 febro..
• 1 ocbre.
Co.decora-
doaes II==¡:=====IlAutorldad que CIU'IÓ la d_fttad6a ~
Dia Mes Atla !
28 agesto 1924 Reg. rva.Cuenca, 6.
29 idem. 192' Mioist(riG Ouerra.
28 sepbre 1924 Re~. rva. Zaragoza, 39.
4 ocbre. 1924 Cap: Oral. Baleares..
23 dicbre. 1924 Reg. rva. Badajoz, 7.
31 julio•.. 1924 Bón. caz. Talavera, 18.
26 ídem. 1924 Capitanía gral. 3.& regi6n.
18 nobre. 1924 MíOlsterio Ounra.
20 sepbre 1924 Reg. rva. Tenerife.
3 oebre 1924 Cap. Oral 2.· regi6n.
13 nobre. 19~4 Reg. rva. Oerona, 38.
18 idem. 192 Comd.· Somatenes 7.- región.
~. ídem. 1924~ap.Oral. 3.- regi6n.
1923 Comd.' Oral. Mdilla.
1924Idem.
1924 Cap. Oral. 2.· re¡I6n.
NOMBRESfmplros
l<km Otro .
0.- Civil. . .. Otro .
ldem ....... Otro ..
Carabineros. Capilln., .
ldem .•..... O~ro •...
intendencia.. T. coronel. ..
Idem Otro ......
ldem OtrO.. ..,
ldem Otro ....
Estado Mayur Comandante.
Idem Otro .
Otro ..
Otro .
('apilAn .
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro .
Btro .
Teniente .
Otro .
Otro .
Otro .
Obo
Otro ..
Otro .~tro .
Otro .
Otro .
Otro .
I f t I Otro ..n an er a • .. Otro .
Otro .
btro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ; .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Olro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otm .
Idem Comaadante.
Idem Otro .
Idem Otro .
Idem Otro .
¡T. coronel ., D. Jos~ Laguna Pardo .•.•.•.•••••.Otro , »Emllio de las Casas Soriano .
I Otro , t Emilio Sierra CastaROs .••..••...
I Otro , »Aurelio AguiJar Lozano •........
Olro , • Ram6n Donoso-Cortés y Nava" ro
Inf t' Coma; dant.: »Carlo~ Montemayor Kraüel .••...
an ena.... Otro...... »Manuel García Oan:.ia .•. ••....
Otro. • Manuel Martíllez Escudero .•...
Capitán. . . »Francisco Oregori Buñuls •..••.
Olro . . . . . .. »Fel:pe Ortega Molina •••.•.••...
Otro . . . . . .. »Joaquín Serrale Laplana.•.......
Otro. . . .... • Valenti'l Calvo Paniagua ..•.•..
Cabal1erf•••• T. coro el. » José Bermúdcz de Castro y Vilar-
debó .....•.•.•••••••.•••.•
• jost 06mez Zaragoza • • . .. • •..
• Adolfo MadarilRa Mariscal. • • • .. Placa
• Diego Pinzón del Rio........... oo.
» Francisco Lozano y Oómez de Ba-
rreda...................... 130
ArtillelÍa•... T. coronel .. »Eduardo Mattfn Oonzilez y de la
fuente..................... 124
» Leopoldo Espallol Villasante. . 4
» Francisco p.. lomo Medina .•••.. 9
» Arturo RoIdin Tr4paga • . •• • •. . 127
» Ouillermo C. stilla Outiérrez.... 3
• Fernando Blasco ~alas....... •. 5
t Claudio Vidal Martrncz. • • • • •• • . 31
» Bartolomé Nadal Pastor. • • • • • • • . 4
» Juan Ooncer Ramón. • . • •• • • • . • 28
• Leopoldo Virto Ciceres ••• . . . • . 18
» Antonio Lafuente Baleztena ., • . • 29
» Nicolb Benavidea Moro. . • •• • • . 7
» Manuell¡lealu Martlnez... •..• 10
• SanUare L6pcz BIIO B.cener.. • 31
• Joaqufn Camarero Arlicta....... 19
lo Joa~ Ramos López.. .. .. .. • • .. .. 30
» Manuel AldaYlurriaga Prata. • •• • 22
·tliO Oonúlez Cadenas .... • . • . • 12
» o.~ Porrero Rodríguez. • • • •• •.• 12
• IIls Correu Monforte.......... 24
» Jo.s~ Gil de .Avalle y.Hormacchea. 22
» RIt:ardo Fajardo Allende........ 16
t Juan Pcr~a Capulino••••.•••. ' . • 13
• ~afael Luna PJasencia • • . . • • . . . 6
» Silberio Oambín Rebollar. • . . . • . 23
» Salvador Tomaseli Carital. • • . . . . 1.
» rernando Oíaz Eacribano •••.. , , "
» juan Arenas Ofaz de Bustamante. ~
» Francisco Ayuso Romero. • •• • . . . 8
t Alfredo Munera P~rez • • . • • • . . . • '8
• Antonio Amaiz del P~zo........ 128
• Fr, ncisco Ballester Pons . . • . . . . . }28
• Sa~tcs ~arrasco Castro. •• •. . .• Cruz ••••(23
• Julio Mllares lampanioni. . • • . . . • 28
» A~'tin Marquina Laviano....... ~8
• fé'lxMaría Baladr6n ••.•••.•... ~8
» Santos Romo Muiloz •••• . • . . . • • 128
• Alfonso Oullón Santiago. •• . . • . . ~
• Marcos Rodrfguez Andrés.. .... ~
» Francisco Ramos Oaráa •• , • . . . . t29
» Frutuoso I<omero Henche 29
» Antonio RaJuy Abad. • • . . . . . . . . 29
» Alejandro Moya Valera...... ... 29
» JUdas MeJus Palacío............. 29
• Fél x Marfn Vallejo. •.•••...... 29
» Leopoldo Serrano Oliver. . . . . . • . 29
• Jose Gobea León............ .. 27
• josé Conchado Rufz de Ceballos . 9
» Migu<l Paciiia Yoldi. .••..••.... 12
» Mariano Sáncbtz Cristos. • . . . . . . . ~
» Pedro Morales Sllvera ..••• ~... . 8
• Florencio Rodd2uezValrlés Molón 19
• Cándido M.r.nJa Guinda •... ,.. 7
• Cá 1dido Castañeda Adeva ••.. .. 18
• Octavio Rancaño Oonzálcz.... . 20
e Manuel Badillo Sánchez ••...... 21
!.rmaso Cuerpos
© Ministerio de Defensa
11 9 abril.. 192<4 Depósito de la Guerra.
Co~ A~edad 11.
coraciODIlI 1"'~===;==::nAláori~d q-e aanó" ~lIItacfÓII~ ~I~ Ir-----------
21 marz.). \co!egiO de Santiago.
5 'TIayo . Reg. Caz. Tetuan, 17.0
18 junio. Comandancia Gral. Ceula.
1 lul'o.. Capltar,ía ~ral. 3 a región
lb se;> ba Reg. Húsares Princesa, 19.
1 octbre. 1924. Capitania gra!. 5.- región.
27 idem . /MinhteriO O.erra.
:.15 jU"io . Capita"ía gra!. ó· región.
28 ido:m ReR· Dra¡¡ones Sanli go, 9.
6 sep bre E. M. Central del Ejército.
28 juliu. Capitanía general CanHias.
7 nobre. 1(,123 :;.0 ni'. Art.- lí~erao
5 febo o. 1924 Cap - Gral. Canuias.
26 junio. 1924 Idem.
30 julio 1924 10." reg Art.-lij;!era.
2 aRO sto 1924
1
Capitanía OraJ.5.- región.
2 octbre 1923 Dirtcción general.
29 a~o~to Idem
2Y idem . Idcm.
2q idem . Idem.
11 Sr p bre Ide",.
12 idem . Idem.
6 "Co sto ~dem.
7 idem . dem.
5 sep.re 15." Tercio.
4 "ctbre. Dirección general.
20 idem . @,2 .. Tercio.
30 ídem . Dirección general.
30 idem. 1924 Icem.
30 idem . Idtm .
31 ídem. Idem.
31 Idem . 'dcm.
31 idem . 22.0 Tercio.
31 ídem. I)irccción ¡eneral.
1 nobre. 10.° Tercio.
5 idem • 15. idem.
3 enero. Comandancia Santander.
4 octbre. Dirección general.
5 nobre (dem.
5 ídem. :<1em.
5 ,ti cbre Comand:~nciaBadajol.
21 abril . ~~ Cap.- Oral. 4.- regióo.
15 junio. 1!..... Intendencia 1 • reRíÓD.
2 dicbre. 1922 Aviación Militar.
2 julio .. 1924 Cap.- Oral. 8.- región.
22 "ctbre. 1924 Co TI. - Gr.1. Melilla.
11·ll1Iarzo. 1921 Cap.' Oral 4.- ¡egi6n.
26 idrm. 11.24 MHsterio (luerra.
14
1
"go ItO 1924 Oobi rno mililar Madrid.
5 oclb·e. 1924 \ chivo general.
10 nnbre 1924 ~in:sterio Ouerra.
10 idem. 1924 C'md.- Somatenes Ca!aluña.
10 idem. 1924 'dinísterio Guerra.
NOMBRES
• Justo Visds Ara •••••••.••••••••
Idem Tenicnt.· ..
ldem Otro .
Artillería. .• Comandante.
ldem .. . ('apitAn.. ..
Idem " Teniente .
Idem O!r .
Idem Otro .
Jdem Otro .
(n~enieroll •. Otro ...•...
Capitill ....
:Otro ••••.•.,
Otro •••.•..
)tro •.••...
Otro .••.•..
IOtro .....
Teniente •..
IOtro .•..•..
Otro ..•...
O.· dvil ...• Otro '" •. ; .
Otro .•••...
Otro .•••..
Otro .•.•...
·tro " ....•
:)tro .
')'ro .' .•..•.
,Otro .
Otro .
Otro .
Otro .. ' '.' .
Carabineros. Otro .•.••
Idem Otro .•..•
Idem .. : ; Otro .
Idem •.....• Otro .
Idcm Otro .
Jurtdico. . . •. Auditor brig.
Intendencia .• Comandante.
Idem ••..••. Otro •.•••••
ldem •....•0. Otro •••.••.
Idem .. ".... ~aplt'q.••.
Eclesibtico Capel.. 1o reto
, ficina, mil. Of.cial2oacI.
ldem O'ro 3.0 ••••
Idem . . . . . .. Otro .
Idem....... ·tr ...•
d·-m Otro .
'dem Otro .
Brir Obrera
"J. Topogri-
ficadeE.M. ~efe taller 2.•.
CabaUería CapiUn.... D. J09~ Femández y Oómara ....••.
Jdem Otro.. .. •. , Plolencio Oarcía Marino y Rovira
Idem " Otro .. .... • DomiRgo Oarcía femández •••.•
1dem . . .. Otro . . . . . .. • Enríque Pérez Barrutia . . .. . .•.
ldem " Otro . . . . . .. , Guillermo Rico Rufz ... : : : .....•
14em Olro . . . . . .. • Francisco S~iz Lopetegui.. . ..••
ldem Otro . . . . , Vicente Fernánd.:z de He.edia y
Caslañeda .....•.•....••••
, Fé'íx Puch' González. . .. . ..•..
, t miliano p cero Arroyo .•.• . ..
, Matíits Zaragoza Usera ..•.•.....
• Juan Mor. y SOlO. . . . .. . •......
, Francisc. Sanahuja RosellÓ••....
, Luis Oim6n y Oil . • . . . . . •. . .
, Claudia Aragon~sMontaner .
• Jose Olaz-Oter.) y Rodríguez .•••
, "ntolín RedondQ Cacharro. '.' ..
, Pernándo Vida! Paglln .....
• ]oaquln Bo.ch y Rodrfguez de Ri-
vera ....•.•...•••.•..•..••..•
• Eduardo Dasca Oarda . . . . . .. ..
• Francisco Monlerde Hernindez ..
a R'm6n Maravt':rSerrano•.•••....
, Eusebio Ru;z Ouerra •.........
, león Va'lejos Esparza .........•
, Maximiliano Vota Chicote.... o' .
, Victor Carrasco Oarc1a •...•....
• Fr·ncilco Canelero (:aballero ..
• Clemetlte I!lteban Esteban .••.•. Cruz .(
• Jo.~ López Outiérr. z •.• .... • ....
• Cristóbal Mon lt ra¡6n Serrano ..
1e1611 Oarda Ichazt ..••••••. •.
, 'Ba bino Pasrual Arévalo ••.•....
• Eduardo Palrp Oranero ••.• _...
• José \4andado Alvarez ...•..•..•
• Man,,~1 "'artfnez Castaño .
• Agaplto l6pez Oarela .
• Fe:ipe Monzó Quilis .
, Marcelino Alvdru R'Jd: l¡uez .
• Pedro {I,lvarez Prieto ...••.. ..
• Francisco Cillán Pericacho ....
a luan Delg~t1o Donado .•.•....•.
• Enrique Santos MarUn. . • •. • ...
, Juan Camfn de Angulo •..••••.
• 'Eladio Ramlr"z Cen.rro .•••..•.
• Pedro S-ínz Marques .....••..••
• Fernando Bailo, Rulz. . . . •. . .,
• franci.aco Amucua LatlZ~Il.•••
• Oreltoría Pons Flolit .
• '~artfn Blanco Oonzilez .
• Francisco Rosado ]imérel .
• Benigno Oamboa Ibáñez .
• M~XiI"íano Paaclo Ollrpegui .
, 'sirioro O .rda Castaño 's .•..••.••
• Jos~ Campiña Caparrós ......•••
Se concede a lOs jetes y oficiales de la Armada
c~endidos en la siguiente rela,ción, las conde-
coraciones de la Orden que a. cada uno se señala,
con la. anti¡rüedad que también se expresa.
17 de febrero de 1925.
Señor Prysidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marlria.
© Ministerio de Defensa
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"'') n ,
AnDa o Caerpo Empleos SltudÓII NOMBRES CoIIdet'Ora-
ANTIOU!oAD AlIt&lridad 4IIe .....
doMI "~Btad6.
~ Me. AJI.
--
Ocncral •••• Cap. fr8iata •••. Activo •. D. Servando Mdos Cra.p...... Placa 2fI JUDlo. 19'4 Cap. gral. FerroI.
Adminiet.o .. COmiaano.•..•• (dem ••• • 'Uln Rivera y Atiealll.. •• • •• Iclem 2' febre. 192. lIinbtedo lIari...
Otro........ Otro ••••.••••. Idem ••• • Ramón Pery Laup......... ldem 1 ocbre.
GeDeral .•..• Cap. corbeta ••• Idem.... ,. RaCael Ramol-bqalerdo y Ge-
19~" "aPo aras. Cidb.
Otro........
Der•.••••••••••••••••••• Cruz ••• 19 .obre. 1'23 Mem.
OtrG .......... Idem.... • Refael Estrada y AroÜJ•.•.•• (den...• 7 lebro. ~dem.
Otro........ Otro .......... Idem.... • Luia Pi1lcro BoÍJet. .... lO .... ldem.•••. 18 junio.• 1'24192. ldem Ferrol.
lof.oterla ••. Comandante ••. Idem.... lO Manuel Sancb. Morales .••••• Idem..... :lS mayo. 1911 lIinlsterio IIarlaL
Otro.•••••.. Capttin .••••.• (dem.... ,. )tellpe MODUil~1Mnules••• Idem..... 11 JUDlo 1"4 ~dem.
Ad,miniet.· • Contador navio. Idem.•.. • Jos~ Butiliec y Cooen •••••• Idem •••• I Ielbre. 19
'
"
PaP. ~l.CarUctDa
Otro........ Otro •......... Idem.... • M••uel Cubelro Cebrelro ..•. ldem •••• 1 iden .. 1'91. Idea errol.
Ot\"o........ Otro .......... Idem.... • Antonio Se¡ovfa Rodrfpea... Idem ••• Ildem.• 19:14 demOdiJ.
•• 1
El Otlleral e_lado del deapacbo
DuQUE Da 'l'K'lVAN
Secclon de Instraeclon. Reclutamiento
v cuerDOS diVinos.
EXCEDENTES
Se concede e1 pase a situación de excedE!lt1t.e sin
8ueldo.~on resideru1ia en Guadalcanal (Sevilla);
con aTreglo a lo dispueilto en el real d~reto de 22
de enero del año anterior (D. O. n\ÍmJ 20), al ca,..
pitán de la Guardia Civil D. Ave)ino Pantoja Rio-
la, que ha ltdo ncnnbrado gerente de una fábrica
haTinera paniñcadora y de otra de elabo1'ación de
jabones propiedad de D. .Ade~ardo López de Ayala.
Quedando afecto a ~ Comisión de movilización. de
IndWltrias ~iviles de fa Be¡runda rea-ión.
18 de febrero de 1925.
Señor Director general de la Guar<Ja Civjl.
Señores Capitán ¡reneral de ~a IeQ"U.Dda ~n, Ge·
neral Pre3idente de la Junta Central de DlPvili·
zaci6n de lndustrias Qvi~etI e Interventor ~eral
del Ejérdíoo.
I!I Otatrall tacue.do del de.pacbo,
DaQuJ: .. '1'Jm1~
•••
Tenien~ D.• F'ede~ Valenciano G~á; del trer.
h~pltal num; 3; 1.° de enero de 1926;
Aux1liar de tercera, D. Juan Saavcd.ra Montesinos'
del mismo, íd. id: '
Otro, D.Fran.ciaeo Bocanegora Rodri~' del tren
'1lúm: 2; 3 de didiembre de 1924: '
Otro, D. Andrés Fern.á.nd.ez Gordo; del tren nÚlneo
ro 1, 29 de dici~re de 19241;. -
.Se conceda prárr~a a la comS8ión con derecho a
du~taa Q~ como oficial m~or interino de la~­
&ión mixta, desanpeña Eln Huelva el comandante
del rea'imiento de InflJ1ltería reeerva de 8eV'illa nú.
~ero 11i. D. Juan Liaño Lavalle¡ con arre~lo a 10
dispueato ~ el l"8&'la:mento de dietu; aprobado pOr
real decreto de 18 de junio del 1924 <D. O; nú-
mero 189).
17 de febrero de 1926.
Señor CapiUn, I'eneral de la~.re¡ri6n.
Señor Interventor paeral del Ejércitlo.
DIETAS
IntendeaCla General MIlitar
COMlSIO~
Se resuelve quede prorrogada POJl tres lúeSeI a
partir del 6 de enero último y COn derecho a laa
dietas reglamentaIfas Ia COlIiisión qu,e en el barco
hospital <Bareeló:. de¡se:mpeiían el tenlioote de In·
tendencia D. Juan Montalbán Ramos y auxiliar
del mismo e,uerpo', D; Eloy Martín Castro, amboa
de la Intendendia General Milltar.
17 de febrero de 1925.
Señor 5ubsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor gene1"8l del Ejéreito.
Se resuelve queden prorrogadas Por tres m8BeI'; a
partir de las fechas que se indican r con derecho
a las dietas reg¡J.amentarias; las cODJJBionea que en
los trenes hospitales números 1; 2 y 3; d~
ña el personal de IQbendencia que taot»i6n Be ex-
presa; todos con destino en la Intendencia Gene-
ral Militar.
17 de feorero de 1925.
Señor Subsecretario de este )tjnisteio.
~~~eI1wr~ del Ej6rcM.
Se aprueban lea cormalonee eon derecho a di.
tlaa, desempeñad.. du.rante loe meses d. iulio y
agQ8to, amboe de 1924. por el eapitin m~ico eon
destino en la Academia (le Artillería, D. Severiano
Riopérez Benito, Y de que V. E. dió cuenta a este
Mipter.io en 27 de di.cien¡bre último, debiendo
efectuar las MelamaCliones del importe total de
las dietas devengadas la citada AaadeQa en ex-
tracto c,ol'l'8lte.
17 de fe1)rero ae 1925.
Señor -Capitán generál de. la .pt.ima regi6a.
Señor Interventor general del Ejéreialo.
-....
Se aprueban las comisiones oon derecho a dietaI
dese.mpeñadu por personal del regfmie-.,to d. J!1-
fan1leJrÍa La Corona nútn 71; que figura 00 ':a re-
wtón qu.e V. E. eW'8Ó en 5 del mea próximo pasado,'
que principia con D. Gonzalo ruta Mu.ñoz y termi·
na con D. Bartolomé Román Gó.mez.
17 de febrero de 1926.
Señor Capitán general de la tereera reari6n.
Señor Intervawr eeneral delE~
El 0tMnI dCafIIlIo.ea ........
PvtiP • '1'IfIIA1I
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SlCdia di lDteneadll
I DESTIl'lOS'
. El C<uniurio de Guerra de segunda clase, con
destino en la Coontisaría de Guerra de Bi:bao, don
" Antonio Va11ée Ortega; pasa de.9tinado a la de Gua-
daJajara, y el de igual empleo, disponible en la
séptima región; D. Luis de Luque Centaño: pasa
a servIiT la Comisaria de Balbao.
17 de febrero de 1925.
Señores Capitanes generales de la quinta, seXta y
séptima regionM.
Señor Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SEkVI'::If}
Se concede la. vuelta a. ~vo al eeeribiente dei
Cuerpo Auxiliar de Intervenci6n MilitaT, de reem~
p1uo por enfermo, D. LubS Bermejo Maqueda,' qu,e-
dando disponible en Oeuta hasta que le COJTe8pODda
&el' colocado. .
17 de febrero. de 1925.
Señor o-nandante ge,neral de CeJlta.
Señor Interventor .reneral del Ejército.
El Ot1lrral cllcalcad. dcl 4n racllo,
Duqua D& Tftvm
© Ministerio de Defensa
IOIIPOSlaoNES
de la 8abHcretarta J 8ecdoaes de este MbdaterIe
'1 de ... Depeadeadal c:eatnleL
De orden del Excmo. Seftor General encargad.
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
BAJAS
Según noticias orecibidaa en ene KinlIteIrio de
las au.toridades· dependientes del miano. han. fa-
llecido, en las fechas y puntos que se expresan;
loa jefes, oficiales y aaill\ilados que ftauran en la
sipiente relación.
16 de febrero de 1926.
10 de febrero de 1925
,
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NOMBIUS Putodoade laJlederoa
Ola Mes Afio
ESTADO MAYOR
Coronel •.•• D. Eusebio Rubio Martloez..... l' enero. 1924 Palma de Mallorca ....
Comandante.• José Pérez Almeida ••••••••• 17 Idem. 1924 Barcelona ••.•••.•••.•
INF'ANTERIA
•
1
Capitán..... • Man:Jcl Peñarredonda Sama-
niego .••••••••. '" ••••••
Otro....... • Ramón Vázquez Ar.ramunt •••
Otro. . . • . •• • Pedro Villamandos Pinto .•••
Reg. rva. Madrid, •.
Ministerio oe la Guerris.
Reg. rva. Tenerife, 74.
Reg Afriea, 68.
Reemplazo enfermo 8.a regióo.
Reg. de Ceut¡¡, 60
Disponibl~ 3.a y delegado guber
nativo de Oteniente.
1925 Cáceres •...••••.•... Idem rva. Cáeeres, 59.
192,);;ta., Cru~ de la Palmalldem LaPalmá, 75.
o (Canarlas) .........• \
191< \fadrid .... r •••••••• Idem Madrid,!.
'925 I'errcl (Coruila) 1:360. rva. Ferrol,99.
1925 ferrilorio Laraehe •••• Intervencione.o; Mar. de Lar8ebe
19 25 ''':iempozuelos (Madrid) Bón. rva. Barcelona, 53.
193 5 :'tlelusa (Ceuta) •• •. .' Reg. Las Palmas, 66.
19¡5 Valladolid .•.••••••. Supernumerario 7.- región.
19~5 Sta. Cruz de Tenerife
(Canarias) .••..•.•.• Somatenes Canarias.
1924 Turitorio Ceuta ..••• Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán, r
1924 Idem .•.••.....•...•• Cazadore~ Llerena, 11.
192 4 Idem .•.•..••.••..••• F. R.I. Tetuán, l.
1924 Valiadolid ..••• ; •••.• ldem Alhucemas, 5.
191 5 Ceuta ...•..•...•.... Re!f. Serrallo, 69.
Iql~ \oladri<;l ....•...•.•..• F. R. l. Alhucemas, 5.
192~ Territorio de Ceuta ... ldem Tetuáo, l.
19 J 5 Madrid •• ,'•..•••....• Reg. Húsares Princesa, 19.
1924'lsaldaña (Palencia) ..•. 6.° reg. reserva.
19251Valladolid •......•... 1.0 Idem.
'925 Ceuta •••••.•••••••.• Reg. Caz. Galicia,25.
1925 Madrid ...........•
192~ Barcelona......... •.
1925 Sta. Cruz de Tenerife.
1925 Mejilla .
1915 Ferrol (Corv.ña) ••••••
1924 ferritorio de Ceuta ...
1925 Onteniente (Valencia).
1 idem.
17 entro.
29 nobre.
4 enero.
14 idem.
15 idem.
2 idem.
25 Idem •
16 ídem.
30 idem.
17 enero.
23 Idem •
2 ídem.
5 idem .
17 ídem.
13 dicbre
26 enero .
16 idem. 19:15 Tetu4n (Marruecos) .•. Servid,) de Aeronáutica.
3 ídem.
9 ídem.
27 idem.
6 dicbre
18 idem.
\ 'd311 em.
31 idem.
7 enero.
20 idem .
10 nobre.
.8 dlcbre '924 Idem Larache .•.•.••• Idem.
8 enero. 19J5 ldem •.••......•..•.. Reg. Soria, 9.
16 idem. 192.\ • Idem América, 14.
D. Rafael Macias Nasarre •••••• ;
• Enrique Escassi Aldecoa ••••
» Pedro Valderrama Patrón. o"
• Aquilino Suárez Argüelles •.•
» José Barreiro í3éltrin .••••.••
• José Garda-Verdugo Acuda •.
• Antonio Antelm Ri~ra•.•••••
.;
• Agustln Coca Santos ••••..•.
» Antonio Alvarez Morales ••••.
• José Robles Medina ••• ~ .••••
• Ramón Gómez Cadaveira ••••
» Regino Parrón Plan •• ; •••.•
» frerico Soro Larrinaga •••••
CABALLERIA
D. Pedro Alvarea de Toledo Sa-
maniego •••••.••.••••••••
• Domingo Pidán Medina ••••••
» Sixto Vélez Garela .••••••..•
• José González Regueral Lo-
sada .
• Felipe ,lrureta Goyena Mon-
talnac ...•....••......•..
Teniente. •• • Vi::ente Hidalgo Lara •••••••
Otro... •..• • Luciano Gamero León ••••••
Otro . . . . • •. • Victoriano Sánchez Barcaizte-
cui Caabeiro •••••••••••••
Otro. . . . . .. • Eduardo Martln Rodrtguez .••
Otro ..•.. .• • Francisco Lacosta Lagostena
Otro.... . .. • César RodrígugI Fernández ..
Alférez. . . •• • Rafael flujates·Carrasco •.•...
Otro .... •. • Enrique Pardo Martlnez de
la Riva ••••••..••.•••••••
• j'lsé F'ernández Pérez •••.••.
» Manuel Alonao Mata ••••••.••
Coronel ..••
Otro •..•••.
Otro ..•.
Comanda nt~
. (S.R.,E R.)
Cap. (S. R.,
ItT.q ..
Cap. (E. R.) .•
Otro •••••••
Tente. (Id.),.
Otro •••••.•
Comte.(E.R.)
Cap. (id.) .••
Alférez •••.•
Otro .......
Coro (S. R.) ••
Coronel ..•••
T. co~el "
Otro ••.••••
Otro ....
Comandante.
Otro •.•••..
•
•
•
•
El Sabsec:retarlo,
DuQ1llI DB Tlm7üf
1935 Madrid •••.••••••••••
192~ Idem ..•........•..•.
1925 Valencia ....... o .....
19 J 5 Barja (OreDse) •••••••
19 25 Madrid...... ••••••. •Afecto Comisión Movilizaci6n In
1925 Las Palmas (Canarias). dustrias Civiles 2.- región .
1925 Barcelona ...••••••... Reg. plaza y posici6n; 2.
1925 Dar Quebdani. Idem Melilla.
192 5 Hosp. mil. Carabanchel 8.° reg. de reserva.
1925 Badajoz ••• • •••...••.. 16.0 ídem ligero.
'.'llceuta .• o ••••••••• o" Aad;to' Coood.· Ik.f. ceut.,
193 5 ~V.lladOlid .,•••••••••• Cap.a Gol. 7.- reg. YG.· Mar.
193 5 Madrid ••••.••••••••• Dis!M>nible l._ reglón.
1925 alladolld Capitanta Gral. ,.- región.' :
24 idem •
28 idem.
5 idem .
16 íclem .
17 tnero.
24 idem.
11 idem.
28 idem.
T.cor••••••
CapiUD •••••
T~¡ente .••
Otro ., .•.•.
ARTILLERIA
T. coronel •• D. Benito Anglada y Salioas •.•.
Teniente '" • Segundo Colmenares Espln •.
Otro (E. R.). a Miguel Lacaci l' Arévalo •••••
AIf~rol •••• • Mariano Bayón y Maestre•.••
1 INGENIEROSéor. (S. R.~.~ .D. Pedro blanco Marraquln ..... II 20 idem •
T • Germin de LecSn y CaStiUoI idem. coro ••.•• 01'v 10 .llares................. iJ
INVALIDOS
D. Miguel Marqu~s Palou•••••••
• Miguel Garcfa Merino ••.••••
a Daniel Peralta Tormo ••••••.
a Saturnino Rodrígues Blanco •
JURIDICO
Auditor div. D. Enrique Ortiz Jordán • • • •• • • '5 idem •
• SANIDAD
T. corom~•• D. Leopoldo Gardll Toricea • • • • 8 idem •
OFICINAS MILITARES
Arc:b1vero 2.· D. JOIquha Barberl Slmó•.••••• "3 idem •
eticMll.-... a .".uel Vúq.ea Lorenlo.... r 1 idem.•
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CRIIJI _ ••1.Iun , 1111111
PENSION~
f1 Jdt 4t la Secd6n.
luan Vaxeras
------ .....M•..- ........_
Se concede un Jnes de licencia por enfeztmo para
Málaga, a, alumno de ese Centro de enseñanza don
Casimiro Escala Roca; la que empezará a contárse1e
desde la fecha en que se ausentó dala Academia.
16 de febrero de 1925.
Sellar Director de' la Academia de Al1;i.llería.
Exc~s. Sres. CapItanes ~nerales. de la segunda
} sépwma. rc~wncs.
Lorenzo Martín, que empezará a CQntársele detde
e~ día 10 del ~tual. •
13 de feb-rero de 1925.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excrnos. Sres. Capitana¡ generales de la p.rimera.
y séptima TegWnes.
ASCENSOS
Secd6a de ArtIIlena
17 de febrero de 1925.
el Jefe de l. 5eccl6n
Aljredo Correa
Señor...
Excmos. Sres'. CaJ)itanes generales de ~a primera;
segunda y séptima regÍones e Interventor gene-
ral del Ejército.
~
S Circular. Al c~ de trompetas del segundo re-
t; gimiento de Artillería pesada José Sánchez Fernán-
,. dez. se le promueve a: empleo de sargento maestro
de trdmpetas, con ant.igüedad de 1.° de octul>Te de
1923; y pasa a colocarse en la escala de los de esta
c:ase inmediatamente delante de Paz Jiménez Gar-
cía, con arreglo a lo dÍllpuesto en la real orden
circulaT de 11 de~ mes actual (D. O. núm. 34). y
a los trompetas UTbicio Aragoneses García, del
16:0 regimiento de Artillería Itgera, y José Lis~án
Rodríguez, del tercer regimiento de Artillería~lge-,
.-a, se :es pro~eve el empleo de ca~o:; de trompeta$.
con antigüedad día 1.° del corr'1ente mes; que
~es correspOnde.
•••
LICENCIAS
Secclan de Instrucd611. ReclatamlealD
, CDenos diversos.
Circular. Excmo. Sr. Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y clases Pasivas lo si-
guiente: .
«:Este Consejo Supremo. en virtud de las fa.cul-
tatles que le confiere la ley de ]3 do enero .de 1904,
ha declarauo con dercho a pensión, a )05 compren-
d:do~ en la unida relación que empieza con doña
Gloria Orcllana Mateos. y termina con doña Purí-
fica(~ión Cayuela Leal. cuyos haberes pasivcs se les
satisfarán en la forma que se eXIJT<'sa en dicha re-
lación, mientras conserVen la aptitud legal para el
peo;ciho». .
Lo que por orden del ExclIlo. Sr. PreSidente ma-
n;fi"sto 11 V. E. ¡para su conocim'cnto y nemás cfec-
, 10", níM Luanh'! a V. E. muchos años, Madrid 13.
. - Jde {ebrerQ de 1925.
• . rJ Otntral Secretario,
Se conced~n dos meses de prórroga. a :a Jjce~a Luis G. 'QUintas.
que por enfermo disfruta en Val de ~to Domm~o '.~
(Toledo), al alumno de ~a A.cadelnIa D. AugurIO I Ex...mu. ST.. ,
Se conceu<'n dos meses de prórroga a la licencia
que por enfermo di!'frllt~ en Barcl:':o?lI, al ,alu,m!10
de la Acndemia de Ingeniero!! D. Jose Garcla Alos.
16 de febreTo de 1925.
Señor rúcctof de la' Academia de Ingenieros.
Excmos.. Sre~. Callitanes gEmeTales de la cuarta y
quinta regiones.
© Ministerio de Defensa
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Peul6a fecba eDqll~
,...... Par.· filado ..... a..e,n o reclamntoa d~be eDlpnar ~I D~Ie¡ad6D RealdeDcIa
....
NOMBllfS t_coa dYll EMPlZOS ......
abollo d~ H&dellcla • 101 InmaadOl
Coaced~ qa~ d~ la palu6n d~ la proYlDda
<aJA clrM40 el d~ IoIIDter~wtOl 101 d~ Iu , 110m""" d~ 101 cu.at" ~n qa~~ I~I
..,edI•• ea_tn• baátaJW. Ca
K.I"apUCan consl¡n' ~I pa¡~
...... Dta "'et Afto PlIeblo ProYlDd.
-;J.
- -
-
-
_.'-~-
-
-
Q. rOl"" O..IIM' M"_..... VI uda 1.'nupclll.
· jT"'" O.•••,,.. d., ""..-..........,....
Pa¡.· D1recdón{
D. Pedro del C..UlIo Andrél .... Hutrl.· l.' 01 19 eaero 1908......... , f:.ner.1 de la M drld M.drld....... Aledrld ......... ldem ... • 470 30 junio. .. 1923 eud.yCllle.\· .........
• Enrique del Caltlllo Orellana. Id.2,'ld ..
·ro • Manuel del Cutlllo Orellana•• Idem.....
·
Pulv•••••••••
~ . • Jolé del CIIIll10 OreU.na.... Id~m.....
·~'Ialta......... O" Antonia Rulz Oarcl........ ,. Vlad..... • Cap. mllerto • conteC1lmcla bmdu redbldll
m acci6n de lUerra, D. EaceDio LaeDltC
: ~jaaIOI9l'•••••••••• M'lalt·.··.···Tapl..................................... 6.000 19 lepbre .. 1924 MAla¡a......... M'la¡a........1161Iladolld ...... • Ca.Ud. Blanco o-onzAlez ..... Idem.....
·
Otro, D. Bernardo Esttbanez Carnsco ., ..... 1.000 rt. 2.' del R. D. 2:l
elIC1"O 1924.......... 23 nobre.. 1924 ~rlladolld ...... Valladolid •...•• Vall.dolld ....
Vllcaya ........ • fellp. Quintana Ornn •" •••• Idem.....
·
Com., D. Ladlslao Oarda Rhio .............. 1.402 5(] dao 1: delldelp id ... 20 Idem ... 1924 IIcaya ........ IVlzcaya......... Vizcaya ......
Balure. ••••••• • Francisca PIzA .~atz •••••••••• ld~m..... • Teote. coro rd.·, D. Alfredo Arourena y fer 01 1924 Baleares........ !Mallorca........otodez de Mor......... '" ................ 2.250 dao ................. 30 octubre. aalurea .....
fa¡.. OlrtedOa¡
Madrid.........
¡Aoillar 2.' de Admlnlstraci6n militar rdindo, 6C
eaeral de la M.drid ......
• Paul. lIn.cero Hern.ndo •••. Idem •••.•
·
D. Tlmoteo Oarela del Po&o ........... ' ••• 1 C*l dem 2.' idem........ 12 junio.... 1924 ~d.yCIuetIVictlvaro .......
I . Pulv.........• Maria de l. N.Uvld.d Hemtn-
ldem.......... dez Ulluente ............. Hutr!ana. SolterL... Ol iMonteplo Milttar...... Idem.........
• OUlla Hemtndez Lapuente ... Idrm•.••• Idem..... Tente. ret.·, D. ~am6n Herntndez Raiz ••...• 625 9 altosto .. 1922 Idem ...........
Madrid ......... (11)
• Amella Herntada Lapuente•• Idem..... Idem.....
Mldrld y Allcan- TefltebO. f'rancisco Ola Moatiel ....... d" :: ~o: i-i 'f~~~~~~'i855::1 Allc.nte ........te ............ • Rlt. Ascen.16a Dlu Vlctorla • Idem..... Idem..... 470 15 enero .. 1924 . • C)Vlztay......... • C.rmen Rodrlltllet OomAlez•. Idem..... Viuda .... C.p., • Manurl Rodrfltllez San MartiD. .. •. 62b 23 octvbre. 1922 Vlzc.ya ........ San Salv.dor delV.lle......... Vlzcay....... DI
~Reales órdenes 25 mar- ~
Tarralton••••••• • Jo.d. Tul! Anltllera.......... Idem..... Idem ..... Otro, D. Jolé To.t V.lla.. .. •.. •.. .. .. . .. .. •• 62S
zo I~, 29 octubre idem.... I~ Tarraltona .••••• n-arra¡on••...•• T.rralton•..•. (E)00 1899 Y6 dlcitftlbre de 25
Otro, muerto a conteeamda de beridas redbl. ~
1919 te. L allm. 628).
• Enrlqueta L6pu· Ballnt~rOl Ol lt9 ju..lo 1918 ......... Pontevedra,. .••• Pontendr•••.Pontevedr...... Pr·lt° ....... •.. •.. ••• .. · .. Viad.... ' · ~:S~yco::~~~: ~:~~: ~~~~~. ~.~.~ 6.000 19Idem.... 192 Pontevedra .....
a.dajoz•• ,•.••.• • Carlot. Monte. Ola ......... ldem.....
·
Como muerto. conseCllenci. de beridas~
:: ~~= .................bid.. en campalla. D. Carlos Oarda Sale '.000 24 .tpbre . 1924 B.d.joz ........ B.d.joz ........ B.daJoz ......
laraCOJA···· ••• • Juliana Bercoecbea OaambelL. Idem.....
·
Tente. ret",D. M.nud Domln¡¡au SalUer..... 1.000 rt. 2.' del R. D. dt 22 I~enero 1924.......... 28 nobre •• Zaraltoza ....... ZaralOza••••••. Zara¡oza .....
Barcelon........ • Cayetana M.rtlnn M.teo •.•• Viuda ....
·
Tente. coro con craa de Maria Cristina, D. Ni
::
(f)
Mtlalta......... • Dolore. Moreno Hid.llt0 ••..•
colb Sero Lafante ........................ 1.650 Monteplo millt.r· ...•• 1 enero •. 1924
1
Barcelona •.•... Barcelon•.•..... Barcelon•.•.•
Idem .... • C.p., D. Pascual Miró O..rd..... ........... 1.000 Arl. 2.' del R. D. de 2:l ¡"'tla¡a•••••••.• MAl.p••..••.
Palencia yValla·' -
eaero 1924......... 29 nobre .. ~9241Mtla¡¡l .... oo ...
dolld .......... Ralmunda Vallejo feraindu . Madre.... Vlud..... IOt~~~~~d~a¡;ej~~~~~.~~.~~~~.~'.~.~~ '6.000 ~ 29juDlo 1918 ......... 20 '¡¡O&to.. Id Palencl......... Bilbao .~....... • (01VI.a,.........1. 1....1v.... ""d........... """'.... 50\1...... T..... ,,"~o O. Emlll, v.,..c...Id........~ ". 22 jallo 1891 .. oo ..... • 15 octubre. I Vizcaya .•••.... Vizcaya ...... ti)r'(f DirecciónMadrid .......... Purlflcacl6n C.yuel. Leal .... Idem..... Idem..... Tente. cor. mtdico. D. Eloy Cayu!la Martfa 1.250 Moateplo militar ••••• nI. de l. Madrid ......... Madrid....... ro6 nobre... 1924 Deuda y cl.sesPaaiv•••••••••11 I
.
(A) Dicha pensión debe abonarse a los interesados en la agosto de 1943, fechas en que respectivamente tt1mpliJin los que pierd: la aptitud legal para el percibo, en los que la c;on-
forma siguiente: la mitad a la viuda mientras conserve su ac- 2~ años de edad, y el citado D. Jos~ o sus herederos legitimos, serven sin necesidad de nueva declaración y cesando en dIcho
t~.1 estado y la otra mitad, porlartes iguales, entre los refe- hasta el 29 de junio de 1924 que falleció, debiendo recibir la beneficio si obtiene emtleo con sutldo retribuIdo del Estado,
ndos hu~rfanosl n. Pedro, D. nrique, D. Manuel~ D. Jos~, parte dichos hu~rfanospor mino de su tutor durante su menor provincia o municipio. a interesada carece de derecho a la
hasta el31 de dlcidnb:e de 1935; 16 dI: junio de 1 42 Y2 de edad, acumul'ndoae la parte correspondiente del hu~rfano pensión equivalente al sueldo Integro que disfrutaba el eau-
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sante al fallecer por no serIe de aplicaci6n la ley de 29 de ju-
nio de 1918, que s610 es aplicable a las familias de los oficia-
les fallecidos en acci6n de guerra, no alcanzándole tampoco
los beneficios de la de 8 de liosto d.e 1922 (D. O. núm. 178)
por que s610 resuelve el caso particular y concreto para quien
fu~ promulgada a propuesta de las Cortes. Habitan en eita
Corte, calle de Hortaleza núm. 122.
(B) Se le transmite ti beneficio vacante por el fal~ci­
miento de su madre D.' Ana Lapuente Arag6n, a qui~n le fu~
otor~ado por R. O. de 23 de junio de 1919 (D. O. núm. 140).
la dISfrutarAn mientras continúen solteras y con aptitud legal
acreciendo. la parte de la que pierda capacidad, a favor de
quien la conserve sin necesidad de nueva declaraci6n; doRa
Amelia la percibirá por mano de su tutor.
(C) Se le transmite el beneficio Vicante por el falleci-
miento de su mad'e D.- Ascensi6n Victoria Meca, a quien le
fu~ otoriada por resoluci6n de este Consejo Supremo, de 22
de julio de 1903 (O. O. núm. 160). la selluirá percibiendo
mientras continúe soltera y con aptitud legal. Tiene su resi-
denciaen Alicante] AveRlda de Benito P~rez Oald6s letra R.
. (D) Se le rehabIlita en el beneficio vacante que dej6 de
percibir por haber contratdo matrimonio, el que le fu~ otor-
~ado en IIni6n de sus lIermlflo, D. M.nuel 't D. Horado, en
la actualidad mayores de edad, concedida por real orden de
31 de agosto de 1897 (D. O. aúm. 196) la disfrutará desde la
fecha que le indica que es el dia si¡uieate del fallecimiento
de su maridO, hasta el 18 de febrero de 1924 que contrajo
nuevo matrimonio.
(E). Se le concede la tranamisi6n de pensión vacante por
fallecimiento de su madre D.- Marfa Teresa Anguera Badla, a
quien le fu~ otorgado por real orden de 7 de floviembre de
1901 (O. O. núm. 249) en permuta de la que en cuantía de
470' pesetas anuales venia disfrutando por su esposo, el te-
niente de carabineros D. Jos~ Luengo Beltri, cuyo beneficio
le fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo, de
2 de octubre de 1921 (D. O. núm. 225). La disfrutará desde
la fecha que se iudica, que es la de su instancia, previa de-
ducción de las cantidades percibidas por Sil anterior y nuevo
señalamiento, mientras se conSefye viuda y con aptitud legal,
qu~dando la recurrente obligada con su nueva pensión a ali-
mentar a los hijos de su matrimoaio con la pensión de su pa-
dre, que por permuta se le conccde, por no pode. existir más
de una pensión en una sola familiaJ..con arre¡lo a lo dispuesto
en el artículo lt, capitulo 8.° del I<eglamento del Montepfo
Militar y real orden de 9 de abril de 1908 (D. O. núm. 82).
(F) Dicha peali6n le le concede en mejora de l. que en
~'V""~
cuantfa de 1.250 pesetas anuales le fu~ otor¡ada por real or- !::'
den de 30 enero de 1920 (D. O. núm. 26) y que venia perei O
biendo por su citado esposo. La seguid disfrutando mientras •
r.
ermanezca viuda, desde el dla siguiente que se Indica, que ;.
II~ la·señalad. en el mencionado acuerdo, previa liquidaCIón p
de lu cantidades perCibidas desde la citada fecha en virtud ~
del anterior señalamiento.(O) Dicha pensión se le concede en mejora de la ql&e en
cuentia de 4.000 pesetas anuales le fu~ otorgada por real or-
den de 16 de mayo de 1924 (D. O. n\\m. 110) que venia per-
cibiendo por su citado hijo, la stguirá disfrutando mientras
continúe viuda previa liquidaci6n de las cantidadss percibi-
das desde dicha fecha en virtud del antcriot señalamiento.
Reside en Palencia, ca:le de Pedro Espina núm. 3.
(H) Dicha pensión debe abonarse a la interesada mien-
tras continúe soltera y con aptitud Ie¡a!.
(1) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento
de su madre D.- Dolores Leal Sánchez, a quien fu~ otor¡ado
por resoluci6n de este Consejo Supremo de 13 de mayo de
1919:).10 segUirá disfrutando la interesada mieRtru continúe
soltera '1 con aptitud leia!. ,-
Madrtd 13 de febrero de tlJ2S.-EI Oeneral Secretario, .o
Luis O. Quittta$. t
f
t
j
i.~
496 19 de febrero de 1925 D. O. D6m.39
Parte no oficial
I\sociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración .
Balance de Caja correspondiente 'al mes de la jecha.;
73
co
00
00
50
50
77
Cts.
178.201
Pesel&s
140
1.114
9·4U
20.033
1.564
HABER
Socios bajas.. • • • • • • • • . . •• • ..•••..••
Gutos de Secretaria••.•••••••••..••.
Pensiones satisfechas a hu~rfanos .•••
Gastado por ellHu~rfanos 16.418,77 .• /
Colegio en.. lHu~rfanas 3.615.00 ... \
Impuesto en la C~ja Postal de Ahorros.
Gratificación para uniforme a un hu~r-
fano •••••••• t ••••••••••••••••••••
18
30
00
71
00
SO
74
00
ICt5.DEBE Pecetaa
·Existencia anterior •••••••••••••••••• -1-8-1'-1-82--1 90
Cuotas de sei'lores socios del mes de
diciembre ••..••..•.••..•.••••••. 13.811
',R~cibjdode la lnt~ndencia Militar (ccn-
signación oficial del mell de dicbre.). 12.187
"ldem por honorarios de alumnos inter- -
nos, etc ••••••••.••• Oo... ....•. ... . 427
Idem por intereselt-del papel del Estado
4 por leo......................... 880
Idem por intereses de obligaciones del
Tesoro S por 100 ........ ......... 187
Idem por cargos ~ontra seílores jefes;
oficiales y personal civil del Colegio. 1.323
Idem pOI' venta de un. folleto de regla
de cálculo .•.• •••••••.•••.•.•.••• 1
..Idem del habilitado de retirados por
Guerra de esta r~gión, en calidad de
depósito oo.. ••• 128
tdem por donativos y cuotas de seilores
Protectores.. • . • . • • • • • . • . • • . • . • • • • 587 40 Existencia en Caja, seRún arqueo... ••
---::-;"-·1---
Suma............ 210.716 73 Suma ..
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pesel&s Ch.
10.17] 01
37.999 40
8 019 7S
a6.009 80
15·000 ~
6.000
"2~.OOO
"
178.201 96
E tAl' C . j De la Asociación ...•..•••...••... ....••••......••.. ., . l) 049.9 ,/
nme ICO en aja •. } End~p6sito.pararesponderacargos oo 1.1 2 3. 10\
En CUC41ta corriente en el Banco de España .. " •...••..••••.....•..•••...•.....•.•••..•........
En Carpetas de carROS pendientes................ .. ..•....•....•.•.••....... • •.....•.....
En papel ~el ~tado de~ositadoen el Banco de España. (110.'000 pesetas nomina:~!l en tituJos d··] 4
por 100 Intenor}.•..•.•..•...•..•....•..•...........••.••..•...•...•............•.•••.••.
En obligaciones del Tesoro, emisión de 1 d(' dCrij de 19Z J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
··Idem [d. [d. de 4 de noviembre de 1923.·· ••• ·••· ••.•.••••.••.••..••••..••••••...••.•••••••••••
ldel1l fd. fd. de' 4 de febrero de 19
'
4. . • • . • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • •• • .••••••.••••••••••.••••.••••••
. Suma. .. .. .. .. '1----'--
-------------Número de socios existentes en el día de la fecha
Existencia en IZ de diciemb'e de IQ24 .. oo ... oo • .. 2.90 9
Altas .•...............•... , 1
Suma ..........• •••.••••...... 2.9 1()
Bajas.......... ..........•..•.•.•.....•.••. 8
Quedan .•• . ~ •.• ••• . . .••••• .• .• 2.90 2
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
-- . ,
Con 1 Sin
,
En carrera En Academias
En el Colegio pens; ÓU •pen aió u Dote y preparación militares Aspirantes ToWes Total ¡eneral
-
.-
.
itii'los.••••.. 7 1 44 :16 • 3 1 18 " 190 ~ ].48~ Niñas ...... 43 44 33 35 3 • ~ ISSlriiloS .•...•. I• 27 " ~ 10 4 ~ 41 l '45:, Nidas ....... • 104 • • • " J 1°4
-- f ITO'r.' E5. •• 4 2'9 ~q 15' 44 22 • .0' 'Q1
V." B."
El <kneral Presidente,
M. Puente~
Madrid 12 de ener9 de '9:15.
El teniente coronel Sec:rdarfo,
Ramón Varela.
© Ministerio de Defensa
